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Aspekte van die Voorsiening van Oop 
Ruimtes by Metropolitaanse Beplanning· - P.E. Claassen -
Di•:: aanstellir1g van Metropolitaanse Gidsplankomitees deur die 
Minister van Beplanning, en veral die vooruitsig van wetlike 
magte wat geskep sal word deur die wysigingswetsontwerp 
op Fisiese Beplanning ( 1) wat tans voor die Parlement is, het 
nuwe hoop by beplanners laat opvlam dat die langverwagte 
metropolitaanse beplanning nou gedoen sal kan word. 
As die beplanningstendense in Engeland, Nederland, Dene­
marke en vele ander lande (2 pp 29-56) as riglyn gebruik 
word, sal on1stedelike oop ruimtes, of groengordels, 'n baie 
belangrike rol in metropolitaanse gidsplanne speel. Dit blyk 
ook reeds uit dle groot oop ruimtes wat in die P.W.V.-gids­
plan {31 aangedui is. 
Die vraag is nou hoeveel oop ruimtes in die vorm van groen­
gordels voorsien moet word, waar hulle voorsien moet word 
en aan watter vereistes die terreine moet voldoen. 
Daar is nog struikelblokke wat uit die weg geruim sal moet 
word voordat groengordels 'n werklikheid in Suid-Afrika kan 
word. Die Dorpeordonnansies en die Wet op die Onderver­
deling van Landbougrond stel dit duidelik dat die onderver­
deling van grond nie 'n reg is nie, maar in die praktyk is daar 
nog min sukses behaal in die beskerming van privaatgrond 
teen stedelike ontwikkeling. Hiertoe is die houding van die 
grondeienaar en die gebrek aan langtermyn-vooruitbeplanning 
verc1ntwoordelik, maar bowenal is dit die stedelike morfolo­
giese meganisme wat gemanifesteer word in die verhoging 
van grondwaardes op die rand van die stad, en die vervalsone 
wat die stad voor horn uitstoot, wat die grootste enkele be­
dreiging vir groengordels inhou. 
'n Ander knelpunt is die atwesigheid van koordinering in die 
beskerming van gebiede met besondere landskaplike skoon­
heid. 'n Aantal wette wat mooi gebiede kan beskerm, soos 
bergopvanggebiede, privaat bosse en wildernisgebiede, be­
staan reeds maar hulle is te eng vir algemene toepassing in 
die omstedelike terrein. Oorkoepelende wetgewing soos die 
Beierse Natuurbewaringswet van 1973 (4) of die Britse Land­
skapswet van 1968 (5) is nodig om mooi natuurgebiede wat in 
privaatbesit is te beskerm. 
Na dertig jaar van ontwikkeling word groengordels vandag nie 
meer gesien as 'n beperkingsmaatreel soos in die geval van 
die Groengordel van Landen in 1944 nie. maar dit word ge­
bruik om vorm te gee aan die stad, om mooi landskaplike 
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gebiede te beskerrn en o m  opelug-ontspanningsru imtes v ir  d ie 
gebruik van  die stedel in g daa r  te ste l .  Ne t  soos en ige a nder 
stedel ike fu n ks ie moet g roengorde ls  vol gens terre ingesteld heid 
en rno rfologiese samehang reg gekies word . 
G rondgebruike wat normaa\weg i n  ' n  groengordel  aangetref 
sa \  word i s :  intensiewe l andbou ;  natu urreservate,  p iekniek- en 
kampeerterre ine en sportgronde en n ie- i ntensiewe stede l i ke  
fun ks ies soos v l iegv elde, rni l itere oefenterre ine, opvoedku ndige 
i nrigt ings en r ioolplase . Vervoerk orr idors kan ook as groengor­
dels  benut word . D it wi l  se , wye stroke word gereserveer en 
daarb i nne  word voorsien ing gern aak  v i r  hoofspoor lyne en 
-paaie e n  a nder vervoergele id ings. So geniet re is igers ' n deu r ­
l opende l an dskap,  genoeg ruirnte is besk ikbaar  v ir  u itbre id ing
van  d ie ve rvoers isterne , en a nder prob lerne soos verkee rsge­
raas wo rd u itgeskakel .  Stroke van een k i lorneter wyd word v i r
Kopenhagen bep lan (6) .
By u itstek rnoet groengordels meer as een funksie ge lyktyd ig 
vervul ,  n l . ,  hu l le  kan  as bufferstroke dien , d ie rnooi natu u r  
beskerrn en o pelug- o ntspa nningsru i rnte verskaf . 
d i e  vraag na opelu g - o ntspanningsru imte toon  ' n  vo lgehoue 
toena rne soos b lyk u it ondersoeke in N eder la n d ,  B r i t ta nje en 
d i e  V . S . A .  I n  M aine,  V . S . A . ,  neem besoeke aan  staatsbeheer ­
de parke met 9 ,3% pe r  j aa r  toe ( 7  p 1 77 ) .  I n  N eder land is  
vasgeste l  dat op ' n  mooi sonnige Sondag  18% van die tota le 
bevo l k ing u itgaan met die doe l  o rn  in d ie bui te lug te ontspa n 
( 8  p 1 51 .  I n  Br itt anje is soortgelyke tendense waa rgeneem (9 p 
1 27 ) .  Die vraag na opel u g-ontspanning hou sterk verband met 
m obi l ite i t en i n Suid-Afr i ka kan ons verwag da t  die vraag 
aa nsienl i k sa l  toeneem soos die nie-b lanke bevolk ingsgroepe 
meer welva rend wo rd en vera l soos rnotorbesit toeneern . 
D i e  pr ivaat motor speel 'n bela ng r ike rol i n  opelug-o ntspan­
n ing . Tydens dagu itsta ppies b ly ba ie rnense in h u l  motors sit, 
of h u l ls  hou pe i kn iek n aby d ie motor .  Daar is  ook 'n groot 
behoefte aan l andskapspaa ie waarlangs motoriste kan reis en 
d i e  u itsig kan gen iet .  D it  blyk dat d i e  Sondagverkeer op som­
m ige B r i tse paaie g -roter is  as d ie weeksverkeer ( 9  p 1 29 ) .  
D it  is  du idel ik  u it  ondersoeke i n  Enge land ( 9  p 1 31 1  en Neder· 
l and (8 p 1 7 1  dat mense nie baie ver reis op soek na opelug· 
o ntspan n ing n ie,  maar  dat verreweg d i e  meeste mense i n  d ie
nabyheid van h ul le eie woongebied wi l  ontspan .  Vir  Sondagse
daguitstappies reis slegs ongeveer 30 % van die mense verder
as 30 km .
D i t  is nodig o m  ' n  wye spekt rum va n tasi l i te ite vi r bu i te lug ­
ontspann ing te voors ien , van  sportterreine tot p iekn iek- en 
kampeerterreine en tot afg esonderde wi ldern is- en natuurge­
b iede. Die fas i l iteite wat d ie mees i ntensief benut  sa l  word is 
d ie naby die s tad  en di t  is  h ier waar  d ie grootste voorsien ing 
moet wees.  Wi ldern is- en bergagt ige gebiede is no odsaak l ik  as 
natu urbewari ngs- en ontspanni ngsgebiede rnaar voors ien in 
d ie behoeftes van net 'n baie k le in persentasie van d ie be­
vol k ing . 
B i nns  stedel ike gebiede wissel d ie voorsiening v ir  buite lug­
ontspa nn i ng  i n  d i e  vorm van parke en spor tg ronde tussen 30 
e n  60 vk m per inwoner .  Die voors ien ing buite d i e  stad in d ie 
vorm van groeng ordels sa l afhan g va n  die natu u r l ike bedeeld­
he id va n die gebied . 
I n  lande met ' n  aktiewe bep l an ningsbele id is d ie ne ig ing 
eerder om stedel ike gebiede aan te dui  en die res oop te hou 
as am oop ru imtes aan te du i  e n  d i e  res te bebou . 
Volgens ' n  verslag van die Nederla ndse regering streef h u l le 
daarna om 500 vk m per i nwoner vir opelug - ontspann ing daar 
te ste l ,  waarvan 440 vk m beskou kan  word as omstedel ike 
oop ru irnte . ( 10 p 85)  
D i e  voorsiening in Enge land beloop tussen 800 en 1 280 vk m 
per persoon .  Van hierdie gebiede is egter ver van die stede 
gelee en baie daarvan is nie toegankl ik vi r die publ iek n ie (2 p 
1 04 ) .  ' n  Opna rne i n  d ie V .S  .A. ( 1 1  l toon g roat wissel i ng ,  
d i t  wi l  se ,  tussen 20  en 380 vk m pe r  pe rsoon, in d ie voor­
s iening v i r bu itel ug-ontspa n ning sgebiede wat as deel van 'n 
groengordel  beskou kan word .  
I n  vergelyking met d ie behoefte aan oop  ru imtes v ir buite lug­
ontspa nn ing is d ie ander groengordel -grondgebrui ke, soos 
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l ughawens,  waar die standaard 1 0  vk m per persoon is, rioo l ­
p lase (3 vk m) ,  opvoedk undige in r igt ings (5 vk  ml ,  re lat ief 
k le in .  
l n tensiewe l andbou kan  'n nu ttige deel  u itmaak van  ' n  groen ­
gordel weens die re lat ief hoe opbrengs wat  d it l ewer in verge­
lyk in g met a nder l andboupraktyke, omdat  di t  gewoon l ik ' n 
aantre k l ike voork oms het en oak omdat dit dikwels noodsaak­
l ike produkte v ir  d ie �tad lewer of belangrike bedrywe voors ien  
van gron dstowwe . I n  G rater Kaapstad is  daar d i e  wingerde 
wat ' n  hoe o pbrengs lewer, ' n  sekondere bedryf o ndersteu n 
e n  ' n  besonder mooi l andskap uitmaa k met ' n  ryke geskied ­
kund ige agtergrond.  ' n  Aanta l  k le iner p lase te l dasva l le i , 
Ste l lenbosch ,  is o nlangs tot  Nas iona le  Gedenkwa ardig hede 
verk laa r en vorm nou dus reeds 'n deel van 'n gro e ngordel . 
Waa r  stadsbep lann ing  rneesta l  o p  vooru itskatt ings van 25 tot 
30 jaar gebou word, is  d it by metropol itaanse beplanning 
nodig am veel verder in d ie toekoms te kyk - veral wat die 
soner ing van groengordels betref . G rand  wat g esk ik is  vir 
g roen gordels is  skaars  en moet vroegtyd ig beskerm wo rd teen 
verstede l ik ing en beskad ig ing .  G rondeienaa rs sal dan  oak 
vroegtydig weet waar hu l le staan  e n  o n twikke laa rs kan  hu l le 
toespits op n ie-g roengordelgebiede .  
Geen vaste reel kan neerge le  word v ir  d ie ruimtel ike voor­
s ien ing wat nodig is v ir  g roengorde l s  n ie .  Dit  sal afha ng van  
die f is iograf i e ,  vervoerasse en baie a nder fa ktore .  Wat we l  ' n 
fe i t  is ,  is dat daar in d i e  on rniddel l i ke  omgewing  van Suid­
Afr ikaanse stede re latief mi n gebied e is met beso ndere natuur ­
skoon , en dat d it  wat daar is .  naa rst ig l i k beskerm rnoet word . 
B yvoorbeeld, teen 'n voo rsien ing volgens  d ie Nederl anc!se 
sta n d a a rd van 440 vk m van o pe l ug -o ntspa n n ingsru i mte per 
persoon , sal Grater Kaa pstad t een die Jaa r  2030 na genoeg 
290 OOO ha v ir  d i e  doe l  benodig . H ierteen oor bes la a n  d i e  tota le 
opperv la kte van gebiede wat a s  gesk ik  v i r  ' n  g roengordel  
beskou word in d ie gebied rnaa r  174  800 ha,  en dit s lu i t  on­
geveer 95 OOO ha intensiewe langbougebied in,  wat v i r  d ie 
hu id ige altans, n ie besk i kbaa r  is  v i r  bu ite l ug  - ontspa nn ing n i e .  
Vi r  d ie P .W.V. met sy verwagte bevo l k i n g  va n  1 2 .9 m i ljoen 
teen die jaar 2030 13 p 58) ,  sa l rneer as 500 OOO ha nodig 
wees.  en daar bestaan reeds ' n  nypen de tekort aan ope lug­
ontspann ingsg ebiede in d ie P .W.V. -gebied. 
Dit hlyk dus dat daar beswaa r l i k  te veel omst ed el i ke oop 
r u i rntes in ons  rnetropol itaanse gebiede voors ien kan  word .  In 
d ie 9 idsplan ne rnoet veral  daarna gestreef word  om mooi 
IH nctskap l i ke  gebiede vroegtydig te besk erm.  
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